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Entornos saludables, un enfoque multidisciplinar de la 
alimentación en la comunidad
Ponencia 2
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, como 
transposición de la Directiva Marco en Seguridad y Salud (Di-
rectiva del Consejo 89/391/EC) marcó en España un impulso 
a las políticas de salud ocupacional, que todavía se regían en 
su mayor parte por los preceptos de la Ordenanza de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo del año 1971. En el año 1997 
la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Lugar 
de Trabajo promulgó la Declaración de Luxemburgo1 como 
documento consenso en el que se establecían los principios 
básicos de actuación y el marco de referencia de una buena 
gestión de la salud de los trabajadores en la empresa. Esta 
declaración se basa en la definición de promoción de la sa-
lud aparecida en la Carta de Ottawa. Las sucesivas estrate-
gias europeas en Seguridad y Salud, han establecido como 
uno de sus ejes fundamentales de actuación, la importancia 
de la empresa como agente de salud pública. En España, el 
reciente cambio de denominación del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, a Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo2. Esto demuestra 
la importancia que desde la administración se concede a la 
promoción de la salud en el trabajo. 
La empresa, en la que la población activa pasa al menos un 
tercio de su jornada, es un vector para la adopción de me-
didas encaminadas a mejorar la salud de la población3. El 
entorno de trabajo condiciona las elecciones que los trabaja-
dores pueden efectuar4. Las intervenciones que tienen como 
objetivo mejorar la salud desde el ámbito laboral deben tra-
bajar desde una perspectiva multidimensional, más allá de 
la educación nutricional, incidiendo en el entorno de trabajo, 
la disponibilidad y calidad de alimentos, y otros factores que 
puedan condicionar las elecciones5. 
En la bibliografía se encuentran multitud de experiencias en 
el fomento de la alimentación, la actividad física o el bien-
estar emocional, entre otros. El efecto de estos programas 
sobre la calidad de la dieta de los sujetos es moderado6,7. 
A pesar de que la heterogeneidad de los modelos, interven-
ciones y marcadores no permite la comparación en un me-
taanálisis, las revisiones de buenas prácticas han encontrado 
puntos en común en los programas que han demostrado te-
ner éxito en la mejora de la salud desde el entorno laboral. 
Entre otros, se identifican factores como la creación de una 
cultura saludable, la asunción por parte de la dirección, un 
programa dirigido con objetivos y marcadores claros, un en-
torno que facilite el cambio de hábitos, medios humanos y 
materiales, y el seguimiento y planificación a largo plazo8. 
El Dietista-Nutricionista puede jugar un importante papel en 
todas las etapas de este proceso, dentro de un equipo mul-
tidisciplinar.
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